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岡 際 文 化 研 究 科
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央 京 外 ル に 古 大 学 外 丘 1 託 学 部 ド イ ツ 語 学 科 卒 業
東 京 外 国 訊 大 学 大 学 院 外 国 語 学 釧 究 科 ゲ ル マ ン 系 蔀 託 学 W 攻 修 上 課 程 人 学
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歴
昭 和 四 守 1 0 刀
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昭 千 Π 5 5 年 4  刀
解 荊 巧 8 年 4  上 1
平 成 4 年 4 刀
平 成 5 午 4 ナ 」
、 r 成  5 年 4  打
平 成 Ⅱ 年 4 打
乎 成 1 2 イ T . 1  村
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十 ・ 成 1 9 年 4  刀
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東 北 上 父 人 学 上 学 部 教 授
東 北 大 学 留 学 止 セ ン タ ー 教 授
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東 北 大 学 大 学 院 岡 際 文 化 研 究 科 教 授 α 1 Π お
東 北 大 学 評 議 員 ( 平 成 1 5 年 3 村 ま で )
央 北 大 学 留 学 生 セ ン タ ー 長 ( 乎 成 1 6 午 1 2 打 ま で )
東 北 人 学 総 1 劃 打 壬 袖 佐 ( 平 成 2 1 郁 8 打 ま て )
東 北 人 学 大 学 院 凶 際 文 化 研 究 科 寸 i 剖 摘 認 知 総 合 科 学 研 究 セ ン タ ー 教 授
平成19年4 上」
平成21午8 河
学 位
平成元年]2月
東北大学大学院田際文化仙究科舌語脳認知総合科学研究センター長(平成21
年3ナほで)
東北大学を定匂退職
受 賞
・平成20年4月
学会等における活動
言語処理学会訓三議a (平成104「.~14年)
言語処理学会理小(平成14イF~17年)
リUヒ火学国際文化学会会長(・乎・成16年~1郡F)
工学愽上(東北大学)
柬北人学ディスティングイッシュト・プロフェッサー(私'詔脳科学)
社会における活動
弼団法人大学基準恊会相互評価委貝会囲際学系/文学・外国語学系委a・'刊定枩貝会国際学・
人文学糸委貝(乎成12年~H年)
川団法人仙台国際育友会理司i(平成13午~現在)
独立行政法人人学評価・学位授与機構人文学系研究評{仰弁門委貝会高ili学系部会委R (平成15
年~16匂二)

1.著書.編霄(共著書等含む)
1.東北大学舌語認知総介科学COE論文集刊行委員会ぜ励:「言語・脳・認知の
科学と外国語習得」,ひつじ冉力j,320P.,2009
2.佐藤滋,堀江越,小村渉,倩卿:「対照言語学の新展開」,ひつじ111房,530
P.,2004
業
3. K. Horie and s. sato (Eds.): cogπih'W-FZιπCガ0πα1ιiπg1ι太h'お i"α" EastAsiαπ
C0πルχt, Tokyo: Kurosio publishers,340P.,2001
績
4.佐藤滋,神正照、,末広輝男,中居尚彦,西村圭吾(著):「入門コンピュータ演
習」,共立出版,171P.,1991
目
5.佐j嫉滋(茗):「コンビュータ英語一恬蛾処理のための英語演習」,共立出版,
157P.,1992
録
Ⅱ. 調査報告霄(科研費報告書など)
1.佐j係滋,山下博司,堀江燕(編):「アジア片語における地域性と普遍的認知
意味構造一機械可読的コーパスを用いた対照研究一」(平成16~18午度科学
研究費補助金基盤研究C2,課題番号16520224)研究成果報告冉,20俳
2.堀江熱,佐藤滋倫而:「言語・認知総介科学戦略研究教育拠点」(東北大学機
関番号Ⅱ301,璽卯里番号D-D 平成14年度文部科学省「211仕紀COE プログラ
ム」研究拠点形成喪補助金平成15~18年度活動・擢告書,2004-2007
3.佐藤滋:「多同語ι者の脳内文処理過程とその外国語教育への応用に関する研
究」,1U団法人火j1怜芋縦通信基金2004午度研究助成成果概要集,52,20備
4.佐藤滋,岩崎祥・ー,川島隆太,静谷畔樹,鈴木匡子,牧野正三,古本啓:「ヒ
トの片語認知機構と脳機能に関する統合的研究」,柬北大学学際科学国際商等
研究センター平成15年度共1司研究成果報告冉,32一器,2004
5. sande玲, R.,休藤滋,堀征燕佛而:「日本語・中国語・韓国語の外来語音韻
データベース構築と音韻構造の定1立的ヌ1!堀研究」(平成12~14年度科学研究"
補助金基雛研究C2,課題番号12610548)研究成果帳告・占,2003
6.佐藤泌、,李相穆:マルチメディアコーパスからのコロケーション恬報の判1出と
その日木語学習支援での利用.科研費特定領域研究「高度教育改革に資するマ
ルチメディブの商度利用に関する研究」研究成果帳告書平成N年度計画研究,
236-244,20船
27
佐 藤 滋 , 茂 木 亮 輔 , 李 相 穆 : 口 本 語 と 韓 国 語 の 外 来 語 学 習 支 援 シ ス テ ム の 開 発
科 研 費 特 定 領 域 研 究 「 高 度 教 育 改 革 に 資 す る マ ル チ メ デ ィ ア の 高 度 利 用 に 関 す
る 佃 究 」 研 究 成 果 報 告 齊 平 成 1 3 年 度 計 画 研 究 , 1 3 3 - 1 3 6 , 2 0 0 2
佐 藤 滋 , 李 相 穆 , 茂 木 亮 輔 , 上 原 聡 : マ ル チ メ デ ィ ア 日 本 語 学 習 支 援 シ ス テ ム
に お け る 冉 き 取 り 練 習 プ ロ グ ラ ム . 科 研 費 特 定 領 域 研 究 「 局 度 教 育 改 革 に 資 す
る マ ル チ メ デ ィ ア の 高 度 利 用 に 関 す る 研 究 」 研 究 成 果 報 告 冉 平 成 1 2 年 度 訓 1 画 研
究 , 9 3 - 9 6 , 2 0 0 1
佐 際 滋 , 堀 江 燕  q 澗 : 「 日 木 語 と 韓 国 語 に お け る 韻 律 生 成 と 統 語 構 造 の 関 係 に
関 す る 文 " 系 研 究 」 ( 平 成 9 ~ Ⅱ 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 雛 研 究 C 2 , 課 題 番 号
0 9 6 1 0 5 3 の 研 究 成 果 帳 告 書 , 2 0 0 0
佐 藤 滋 , 福 地 肇 , 板 垣 完 一 : H 英 語 対 話 文 に お け る 時 間 の 直 示 ・ 照 応 表 現 の 生
成 に 関 す る 対 照 的 研 究 , 科 研 費 重 点 領 域 研 究 「 音 声 ・ 言 語 ・ 概 念 の 統 合 的 処 理
に よ る 対 話 の 理 解 と 生 成 に 関 す る 研 究 」 研 究 成 果 報 告 書 , 2 0 9 - 2 1 6 , 1 9 9 6
長 野 と も 子 , 佐 際 滋 : 国 際 理 解 の 試 み に 関 す る ・ 一 考 察 , 東 北 大 学 平 成 5 年 度 特
定 研 究 経 費 研 究 成 果 報 告 田 , 4 6 一 脇 , 1 9 9 4
8
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Ⅱ
Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 . 共 同 執 筆 )
1 .  K i m  J ,  K o i z u m i  M , 1 k u t a  N ,  F u k u m i t s u  Y ,  K i m u r a  N , 1 W a t a  K ,  X 入 7 a t a n a b e  J ,
Y o k o y a m a  s ,  s a t o  s ,  H o r i e  K ,  K a w a s h i m a  R :  s c r a m b H n g  E 丘 e c t s  o n  t h e
P r o c e s s i n g  o f  J a p a n e s e  s e n t e n c e s :  A n  f M R l  s t u d y , / 0 記 ア π α 1 0 / 1 V ι 記 1 ' o l i π ξ 記 i s ・ た ' ι S
2 2 : 1 5 1 - 1 6 6 , 2 0 0 9
2 .  1 k u t a  N ,  s u g i u r a  M , 1 n o u e  K ,  s a t o  s ,  H O T i e  K ,  K a w a s h i m a  R :  N e u r a l b a s i s  o f
S e n t e n c e  p r o c e s s i n g  i n  w h i c h  i n c o m i n g  w o r d s  f o r m  a  s e n t e n c e , < 1 ι 1 グ 0 π P 0 ア i
2 0 : 5 3 1 - 5 3 5 , 2 0 0 9
3 .  s u g i u t a  M ,  w a k u s a w a  K ,  s e k i g u c h i  A ,  s a s s a  Y ,  J e o n g  H ,  H o r i e  K ,  s a t o  s ,
K a w a s h i m a  R :  E x t r a c t i o n  o f  s i t u a t i o n a l  m e a n i n g  b y  i n t e g r a t i n g  m u l t ゆ l e
m e a n i n g s  i n  a  c o m p l e x  e n v i r o n m e n t :  a  f u n c t i o n a l  M R l  s t u d y ,  H 1 ι " 1 α π  B ア α 1 ' π
U α つ つ 力 l g  3 0 ( 8 ) : 2 6 7 8 - 2 6 8 8 , 2 0 0 9
4 .  X 入 l a k u s a w a  K ,  s u g i u r a  M ,  s a s s a  Y ,  J e o n g  H ,  H o r i e  K ,  s a t o  s ,  Y o k o y a m a  H ,
T s u c h i y a  s ,  K a w a s h i m a  R :  N e u r a l  c o r r e l a t e s  o f  p r o c e s s i n g  s i t u a t i o n a l
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a  p a r t  a n d  t h e  w h o ] e :  A n  f M R l  s t u d y ,  N a が 0 1 " 1 α ξ ι  4 8
4 8 6 - 4 9 6 , 2 0 0 9
5 .  T a c h i b a n a  K ,  s u z u l d  K ,  M o r i  E ,  M i u r a  N ,  K a w a s h i m a  R ,  H o r i e  K ,  s a t o  s ,
T a n j i  J ,  M u s h i a k e  H :  N e u l ' a l  a c t i v i t y  i n  t h e  h u m a n  b r a i n  s i g n a l s  l o g i c a l  r u l e
i d e n t i f i c a t i o n , / 0 脚 , π α 1 0 / < 1 ι 川 0 つ h 夕 S I ' 0 1 0 " y  l 0 2 : 1 5 2 6 - 1 5 3 7 , 2 0 0 9
6 Prashant p, Horie K, sato s: An anatomy of tl〕e posture verb 'sit' in Marathi
a c0即litive functional account. E1πつiガια1 απd 三%1)eli"1ιπtα11Wιthods iπ Cog
πii加ιノF記πιh'0παIRιSe41τh. Rice s, Newman J, CSI,1, stanford,2008 Gn
Press)
Inoue K,1to H, uchida s, Taki Y, Kinomura s, Tsujil, sato s, Horie K,
KawaS11ima R,1to M, Fukuda H: Decrease in 創Ucose metabolism in 丘ontal
Cortex associated with deterioration of microstrudure of corpus caⅡOsum
measured by diffusion tensor imaging in healthy elderly, H1ι"14π B地iπ Uap・
つ力lg 29:375-384,2008
Sugiura M, sassa Y, Jeong H, Horie K, sato s, Kawashima R: Face-specific
and domain-genera] characteristics of corticah'esponses during self-recogni・
tion, Nι記才0力παgι 42:414-422,2008
SU Y-L, Yoshimoto K, sato s: The acquisition process of Japanese case par・
ticles by JSL learna'S. Aつつみiπg rhι0ノッαπd RιSιωτh i0 ιια1,πiπg/'αつαπιSe as a
F01'ι1曾πιαπg1ιαgι, Minami M, cambridge schola玲 Publishing, Newcastle,
130-149,2007
Jeong H, sugiw'a M, sassa Y, HajiT, usuiN, Taira M, sato s, Kawashima R
E丘ed of syntactic similanty on cortical activation during second ]anguage
即'ocessing: A comparison of English and Japanese among native Korean
trilinguals, H記1παπ B地iπ Uαつつ力lg 28:194-204,2007
YO】くoyama s,工入latanabe J,1Wata K,1kuta N, Haji T, usui N, Taira M,
Miyamoto T, Nakamura w, sato s, Horie K, Kawashima R:1S Broca's area
血Volved in the processing of passive sentences?: An event-related fMRI
Study: Nι記ア0psh),ιh010giα 45:989-996,2007
Jeong H, sugiura M, sassa Y, Yokoyama s, Horie K, sato s, Taira M,
Kawashima R: cross-1inguistic influence on brain activation during second
]anguage processing: an fMRl study, Bih'πg記αh'S1ι解J ιαπg"4gιαπd cogπih'0π
10:175-187,2007
Sassa Y, sugi山'a M, Jeong H, Horie K, sato s, Kawashima R: cortical
med〕anism of communicative speech 皿'oduction,<laιア01"1αξι 37:985-992,
2007
Xuakusawa K, sugiura M, sassa Y, Jeong H, norie K, sato s, Yokoyama H,
Tsuchiya s,1numa K, Kawashima R: comprehension ofimplicit meanings in
Social situations involving irony: A functional MRl study,<1ι記ア0i祝αgι 37
1417-1426,2007
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杉 浦 謙 介 , 佐 藤 滋 , 李 相 穆 , 北 原 良 夫 , 堀 江 燕 , 古 本 啓 :  R S S  と I D 3  を 用 い
た e ラ ー ニ ン グ サ ブ シ ス テ ム . 東 北 大 学 高 等 教 育 開 発 推 進 セ ン タ ー 紀 要 2 ,
2 5 1 - 2 6 6 , 2 0 0 7
L e e  s ,  s a t o  s :  D e v e l o p m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o l  a  m u l t i m e d i a  c 0 1 1 0 c a t i o n
r e t r i e v a l s y s t e m  f o T  l a n g u a g e  e - 1 e a r n i n g  a s  c o n t r a s t e d  t o  c o n v e n t i o n a 1 1 e a r n m g
e n v i r o n m e n t . 四 才 0 ι ι ι d i π g s  o j 所 ι  5 1 h  1 π た " 1 α ガ 0 π α I  C 0 π ル 1 で π ι e  o j  i h e  c o g π i t 加 ι
S c i ι π ι ι , 1 5 1 - 1 5 2 , 2 0 0 6
Y o k o y a m a  s , 0 1 く a m o t o  H ,  M i y a m o t o  T ,  Y o s h i m o t o  K ,  K i m  J , 1 W a t a  K ,  J e o n g
H ,  u c h i d a  s , 1 k u t a  N ,  s a s s a  Y ,  N a k a m u r a  w ,  H o r i e  K ,  s a 加  S ,  K a w a s h i m a  R
C m ' t i c a l  a c t i v a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  p a s s i v e  s e n t e n c e s  i n  L l  a n d  L 2 :  A T I
f M R l s t u d y , Ⅳ a n 0 力 π α g ι  3 0 : 5 7 0 - 5 7 9 , 2 0 0 6
I k u t a  N ,  s u g i u r a  M ,  s a s s a  Y , 工 入 l a t a n a b e  J ,  A k i t s u k i  Y , 1 W a t a  K ,  M i u r a  N ,
O k a m o t o  H ,  w a t a n a b e  Y ,  s a t o  s ,  H o r i e  K ,  M a t s u e  Y ,  K a w a s h i m a  R :  B r a i n
a c t i v a t i o n  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  s e n t e n c e  c o m p r e h e n s i o n ,  B I ' a i " α " d  ι α π g a a g ι
9 7 : 1 5 4 - 1 6 1 , 2 0 0 6
Y 0 1 ζ o y a m a  s ,  M i y a n ] o t o  T ,  R i a ' a  J ,  K i m  J ,  A k i t s u k i Y , 1 W a t a  K ,  Y o s h i l n o t o  K ,
H o r i e  K ,  s a t o  s ,  K a w a s 】 1 i m a  R :  C O T t i c a l  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d  i n  t h e
P r o c e s s i n g  o f  v a ' b s :  A n  f M R l s t u d y , /  c o g π i ガ 加 < l a b ' o s c i ι π ι ι  1 8 : 1 3 0 4 - 1 3 1 3 ,
2 0 0 6
S u g i u r a  M ,  s a s s a  Y ,  J e o n g  H ,  M i u r a  N ,  A k i t s u k i  Y ,  H o r i e  K ,  s a t o  s ,
K a w a s h i m a  R :  M u l t ゆ l e  b r a i n  n e t w o r k s  f o r  v i s u a l  s e l f → ' e c o g n i t i o n  w i t h
d i f f e r e n t  s e n s i t i v i t y  f o r  m o t i o n  a n d  b o d y  p a r t , < 1 ι π 少 o i " 1 α g ι  3 2 : 1 9 0 5 - 1 9 1 7 ,
2 0 0 6
Y o s h i m o t o  K ,  s a t o  s :  s y n t a c t i c  u n d e r s p e C 辻 i c a t i o n  ] n  a  n e u r o - c o g n i t i v e  m o d e l
O f  h u m a n  s e n t e n c e  p r o c e s s i n g ,  P I O C ι ι d i π g s  o j t h ι  5 i h  1 π i ι r " a h ' 0 " α I  C 0 1 1 f ι 1 で π C ι  o j
が 1 ι  C o g π i ガ υ ι  S c i ι π ι ι , 2 2 3 - 2 2 4 , 2 0 0 6
杉 浦 謙 介 , 大 前 智 美 , 佐 藤 滋 : 携 帯 デ ジ タ ル 音 楽 プ レ ー ヤ ー を 用 い た e ラ ー
ニ ソ グ .  e  ラ ー ニ ソ グ 教 育 研 究 ( e  ラ ー ニ ン グ 教 育 学 会 )  1 : 4 6 - 5 6 , 2 0 0 6
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